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Q uan vaig començar a escriu-re aquestes ratlles sobre "la 
revalorització de la funció 
docent" la primera idea que em va 
venir al cap fou que aquest no podia 
ser el títol de l'escrit. I això per un fet 
molt simple: no es pot revaloritzar allò 
que no s 'ha devaluat prèviament, i la 
funció docent no ha estat devaluada o 
almanco la seva vàlua social no s 'ha 
mogut de forma de forma 
diferent als altres col·lectius 
com poden ésser els jutges, 
els metges, etc. 
Així doncs, amb aques-
ta visió voldria parlar de la 
consideració social de la fun-
ció docent i dels factors que 
la determinen. 
Avui, la nostra societat 
desenvolupada, democràti-
ca, consumista i també un 
poc iconoclasta no té ten-
dència a la manifestació pú-
blica de reconeixement sen-
se condicions d 'uns mèrits 
i n h e r e n t s a q u a l s e v u l l a 
col·lectiu. També els mit-
jans de comunicació d 'una 
manera exagerada magnifi-
quen les actuacions individuals nega-
tives o anecdòtiques generalitzant el 
conjunt d' integrants d 'un determinat 
col lectiu. 
Referint-me al cas dels docents, és 
especialment difícil de discernir si 
l 'opinió que té la gent de " l 'Educac ió" 
en general depèn de l 'actuació especí-
fica dels docents o bé de les condicions 
en què aquesta es realitza (edificis, 
dotacions, currículum, e t c ) . En qual-
sevol cas, jo tinc la convicció que és 
l 'actitud i la feina dels professors la 
que conforma de manera preponde-
rant l 'opinió pública sobre el que 
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s'entès com a "qualitat de l 'educació". 
I en aquest sentit, caldria fer atenció al 
resultat d 'una macroenquesta realit-
zada pel Centre d'Investigacions So-
ciològiques, que demostra ben clara-
ment que en aquests darrers anys el 
que ha millorat més al nostre país és 
l 'educació. 
Així doncs, no crec que sigui real 
l 'opinió que manifestaren alguns do-
cents assenyalant la manca de consi-
deració que la societat té de l 'educació. 
Altra cosa seria si a més d 'aquesta 
consideració hi hagués una col· labo-
ració social en la tasca educativa, és a 
dir, una corresponsabilitat entre la 
societat i la institució escolar. 
Ara bé, si abans he dit que la meva 
opinió és que la funció docent està 
relativament ben considerada, això no 
ens ha de fer caure en una autocom-
plaença i deixar les coses així com 
estan; molt al contrari, cal avançar en 
el camí de millorar l 'opinió que la 
societat té de l 'educació i dels qui hi 
treballam. 
E n a q u e s t s e n t i t , u n a s è r i e 
d 'actuacions s 'han d 'anar duent a ter-
me pels diferents agents que partici-
pen en el funcionament dels centres 
educatius i que, sense voler ser ex-
haustiu, podrien ésser: 
a) Per part de l 'Administració edu-
cativa no docent: posar en mans dels 
centres elements personals i materials 
raonablement suficients per 
permetre un treball profes-
sional adequat, i això acom-
panyat de les mesures legis-
latives necessàries per dotar 
de prou autonomia els cen-
tres educatius i respondre a 
les demandes específiques 
que tenen. 
b) Per part dels centres 
escolars: permetre una par-
. ticipació real de pares, ma-
res i alumnes en la gestió 
dels centres escolars, a fi 
que puguin intervenir res-
ponsablement en la resolu-
ció dels p r o b l e m e s que 
l 'activitat docent i educati-
va comporta. 
c) Per part dels docents 
individualment: actuar amb profes-
sionalitat utilitzant adequadament els 
recursos que el sistema posa al seu 
abast , tant per a l 'exercici de la seva 
funció com per a la millora professio-
nal. 
Sens dubte, hom dirà que moltes 
d 'aquestes coses es van fent, i això és 
cert; el que cal és no aturar-se i així no 
sols mantindrem la consideració que 
sistema educatiu i professors donen 
resposta a les demandes socials, sinó 
que incrementarem el nivell de satis-
facció. • 
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